






















The Philosophy of Utilizing Newspaper Articles as Teaching Materials in 
Geography Education in the United Kingdom
Kyoko NISHIKAWA
 １）　キーステージ３の地理教科書で１１歳から１２歳を対象としている。










































Newspaper of the Year』に輝いた。






























































































































































































































































































































































































































































 ５）　David Lambert “Jigsaw Pieces” Cambridge, １９９２, p. ５.
 ６）　Ibid. p. ２.
 ７）　同掲書 ３）p. ２８３.
不条理さを見抜き，柔軟で創造力豊かな発想によって，より良いに社会に向けて喜んで力を差し
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